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TREATMENT 0  TREATMENT 1  TREATMENT 2   
Proposers Receivers Proposers  Receivers Proposers Receivers 




































































































Numbers in parenthesis refer to asymptotic standard deviations, asymptotically robust to heteroskedasticity. 










INDIVIDUAL RANDOM-EFFECT REGRESSION  
WITH DUMMIES FOR SESSION EFFECT 
TREATMENT 0  TREATMENT 1  TREATMENT 2   
Proposers Receivers Proposers  Receivers Proposers Receivers 




































































































Numbers in parenthesis refer to asymptotic standard deviations, asymptotically robust to heteroskedasticity. 








INDIVIDUAL RANDOM-EFFECT REGRESSION  
WITH DUMMIES FOR TREATMENT EFFECT 
TREATMENTS 0 AND 1  TREATMENTS 0 AND 2   
Proposers Receivers  Proposers  Receivers 




































































Numbers in parenthesis refer to asymptotic standard deviations, asymptotically robust to heteroskedasticity. 






















ESTIMATION OF THE GENERAL REINFORCEMENT LEARNING MODEL 
TREATMENT 0  TREATMENT 1  TREATMENT 2   
Proposers Receivers Proposers  Receivers Proposers Receivers 
CRL
j α   0.788* (0.028)  0.938* (0.010)  0.859* (0.018)  0.916* (0.012)  0.746* (0.025)  0.976* (0.011) 
RBR
j α   0.603* (0.088)  0.312 (0.208)  0.387* (0.105)  0.471 (0.298)  0.576 (0.382)  0.652* (0.138) 
RBR
j θ   0.931* (0.087)  0.421 (0.256)  1.449* (0.041)  0.588 (0.317)  0.555 (0.323)  1.149* (0.053) 
1
j ρ   28.764* (0.752)  25.236* (1.064)  20.921* (0.683)  29.376* (0.685)  34.762* (0.965)  19.860* (0.982) 
j , 1 γ   0.039 (0.066)  0.029 (0.092)  0.164* (0.069)  0.200* (0.064)  0.112* (0.047)  0.268* (0.073) 
j , 2 γ   0.028 (0.035)  0.024 (0.059)  0.125* (0.043)  0.138* (0.066)  0.088* (0.039)  0.185* (0.050) 
j µ   24.058* (1.166)  20.422* (1.701)  29.155* (0.686)  24.207* (1.074)  20.200* (0.675)  15.520* (1.249) 
j σ   10.327* (1.936)  11.528* (1.817)  6.999* (2.354)  9.519* (2.247)  8.612* (1.702)  11.226* (1.762) 


























TABLE 6  
P-VALUES FOR NESTED MODEL COMPARISONS 
TREATMENT 0  TREATMENT 1  TREATMENT 2   




2 χ Statistics 









































































































































































































































TABLE 7  
REGRESSIONS TO EVALUATE THE INDIVIDUAL FIT OF THE MODEL  
TREATMENT 0  TREATMENT 1  TREATMENT 2   
Proposers Receivers Proposers Receivers Proposers Receivers
 
5%  75.00% 81.67% 68.33%  88.3%  73.33% 81.67% 
 
% of Subjects for whom    {} 1 1 , 0 0 : 0 = = δ δ H
is not Rejected at a Significance Level   
1%  86.67% 91.67% 85.00% 95.00% 90.00% 93.33% 
Average  0.773 0.822 0.760 0.867 0.821 0.835 
Min 0.461 0.594 0.434 0.636 0.528 0.578 
2 ℜ  
in Individual Regressions 
Max 0.915 0.927 0.895 0.938 0.923 0.930 
 Treatment 0




















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate




















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate




















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate





























Offers Minimum Acceptable Offers
Graph 0.5: Evolution of 

















































































Bargaining Power Rejection Rate
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Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate



















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate


















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate





























Offers Minimum Acceptable Offers
Graph 1.5: Evolution of 






















































































Bargaining Power Rejection Rate
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Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate



















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate


















































Offer Minimum Acceptable Offer Rejection Rate





























Offers Minimum Acceptable Offers
Graph 2.5: Evolution of 
























































































Bargaining Power Rejection Rate
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